















 これまで「図書館利用案内」の動画は，3回制作された。第 1期（2005年）から第 3期（2014
年）の動画について紹介する。なお，第 1期から第 3期までの動画内容については，表 1に示
す。 
 
2.1. 第 1期（2005年） 









2.2. 第 2期（2008年） 
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表 1 第 1期（2005年）から第3期（2014年）までの動画内容 













































































































































① 企画書の作成（2019年 6月） 
学生が企画書の素案を作成し，図書館員が企画書に修正を指示。 
② 図書館アンケートの実施（2019年 7月 1日～15日） 
学生が Google form を使って図書館に対するアンケートを実施。設問は，1.利用頻度 2.利
用目的 3.利用しない理由 4.利用したい資料 5.どんな図書館を希望するか 6.図書館が
なくてもレポートは書けるか 7.レポートを書く際にどの資料を使うか 8.意見要望の 8問。
講義や図書館の館内の掲示等で回答を依頼した。回答者数は 203名。 
③ 動画構成考案（2019年 9〜11月） 
館内の写真を撮影し，PowerPoint で動画構成を作成。司書課程担当教員に確認してもらい，
動画の構成がよりイメージしやすいように仮動画を作成することを提案。 
④ 仮動画作成（2019年 11〜12月） 
11月下旬より館内を撮影し，仮動画を作成。 
⑤ 仮動画に対する要望（2020年 1月） 
仮動画に対する図書館員と司書課程担当教員の意見を集約し，図書館員より動画に対する
全体的な要望と個別の動画構成の修正を依頼。 
⑥ 本撮影（2020年 2月中旬） 
図書館員より事前に図書館の各コーナーの撮影場所について指示。 
⑦ 本動画作成（2020年 2月中旬〜3月） 
本動画作成後，図書館員と学生とでメールや対面の打ち合わせを行い，動画の修正を指示。 


















































































2020 年 4 月に御井図書館の新入生向けオリエンテーション開始に合わせて動画を完成させ
た。しかし，2020 年 4 月 7 日に国が緊急事態宣言を発令したことを受け，キャンパスへの入
構が禁止となり，4月 21日からオンデマンド型WEB授業となった。そのため，前期授業では
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